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Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Industri Kecil 
dan Menengah adalah kegiatan yang memiliki potensi guna 
dikembangkan mengingat sumber daya alam lokal dan kreativitas 
masyarakat pada bidang seni dan kerajinan memberikan kontribusi 
kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan usaha 
kecil dan menengah ialah meningkatnya suatu penjualan.Upaya yang 
dilakukan dalam meningkatkan penjualan ialah melakukan pelatihan 
kewirausahaan dan penggunaan aplikasi online yang dianggap mampu 
untuk meningkatkan volume penjualan. Pelatihan Kewirausahaan 
yang digalakan diharapkan menambah kemampuan karyawan 
sehingga mampu meningkatkan volume penjualan namun nyatanya 
volume penjualan produk mengalami fluktuatif. Masalah ini yang 
melatar belakangi peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah , Apakah 
penggunaan aplikasi online berperan dalam meningkatan volume 
penjualan kerajinan tapis Waway sentosa kota bandar lampung dan 
Apakah pelatihan kewirausahaan berperan dalam meningkatan volume 
penjuala kerajinan tapis Waway Sentosa Kota Bandar Lampung? 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif 
Jenis  data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
quisioner / angket pada para karyawan di Waway Sentosa Bandar 
lampung. Data yang terkumpul di analisis menggunakan regresi linear 
berganda. 
Secara keseluruhan hasil analisis regresi linear berganda 
disimpulkan bahwa nilai konstanta x1 mempunyai arah koefisien 
regresi positif yaitu sebesar 0,187 menunjukkan apabila variabel peran 
aplikasi online mengalami peningkatan 1%, maka variabel 
peningkatan penjualan mengalami peningkatan sebesar 0,187%. Ini 
artinya ketika peran aplikasi online meningkat sebesar 1% akan 
mengakibatkan penambahan tingkat penjualan sebesar 0,187% lalu 
nilai konstanta x2 mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu 
sebesar 0,075 namun memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar 
dari standar signifikansi 0,05 yaitu 0,457 (0,457> 0,05) maka sebesar 
apapun kenaikan pada variabel pelatihan kewirausahaan tidak 
memiliki peran apapun terhadap peningkatan penjualan pada Waway 
Sentosa. 
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A. Penegasan Judul 
Pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 
adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maskud dari 
beberapa istilah yang terkait dengan judul ini, adapun judul 
skripsi ini ialah “Peran Penggunaan Aplikasi Online Dan 
Pelatihan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Volume 
Penjualan Di UMKM Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi Di UMKM Kerajinan Tapis Waway 
Sentosa Kecamatan Rajabasa)”. Istilah-istilah tersebut ialah: 
Peran adalah proses dinamika kedudukan (status), apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
kedudukan, dia menjalankan suatu peranan adalah untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan 
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
1
 
Penggunaan adalah sebagai proses, cara perbuatan memakai 
sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai 
sesuatu atau membeli barang dan jasa.
2
 
Aplikasi Online adalah sebuah program atau perangkat lunak 
yang dirancang atau dibuat untuk tujuan tertentu dengan 
melakukan aktifitas tertentu melalui proses dan prosedur aliran 




Pelatihan Kewirausahaan adalah suatu proses sistematis 
mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan 
organisasi, yang berkaitan dengan keahlian dan pegawai untuk 
melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi 
                                                          
1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Edisi Baru : Rajawali Pers, 
Jakarta, 2009), h. 212-213 
2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Pusat Bahasa (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 852. 






saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan 




Volume Penjualan ialah hasil akhir yang dicapai dari hasil 
penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
5
 
Perspektif ialah cara melukiskan suatu benda pada 




Ekonomi Islam ialah suatu ilmu yang mempelajari prilaku 
manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk 
memproduksi barang dan jasa yang di butuhkan manusia yang 
didasarkan pada Al-Quran dan Hadist.
7
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan kembali 
bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah 
kemampuan penulis untuk berfikir dan menganalisis serta 
menguraikan “Peran Penggunaan aplikasi online dan Pelatihan 
Kewirausahaan dalam Meningkatkan Volume Penjualan di 
UMKM Kerajinan Tapis CV Waway Sentosa Kecamatan 
Rajabasa Kota Bandar Lampung. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan yang peneliti memilih judul dalam penelitian ini 
ialah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Peneliti melihat bahwa peran kewirausahaan yang 
berada di Kota Bandar Lampung, sangat potensial dalam 
menunjang perekonomian maka sangat penting potensi 
tersebut dikembangkanlebih lanjut dengan suatu pelatihan 
agar lebih terampil.Selain itu peran media online sebagai 
                                                          
4Lijan Poltak Sinambel,Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim 
Kerja yang solid untuk Meningkatkan Kinerja (Jakarta : Bumi Aksara,2016) ,  h. 169. 
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Pusat Bahasa (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 22.  
6Ibid. h. 1062. 






pendukung pemasaran tersebut juga sangat penting bagi 
wirausaha dalam meningkatkan volume 
penjualannya.Spesifikasi yang peneliti bahas juga didukung 
oleh literatur dan bahan informasi yang diperlukan untuk 
menunjang serta relevan dengan ilmu yang penulis pelajari 
di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pokok-pokok bahasan sangat relevan dengan disiplin 
ilmu yang telah penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam pada program studi Ekonomi Islam. 
b. Ketersediaan data-data dan loksi yang mudah dijangkau 
serta literature yang dibutuhkan dalam penelitian 
sehingga cukup mendukung untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang 
kuat jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pelaku utama yang 
produktif dan berdaya saing tinggi. Salah satu sektor 
pembangunan ekonomi kerakyatan yang memegang peranan 
penting dan strategis adalah pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah. 
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Industri Kecil 
dan Menengah adalah kegiatan yang memiliki potensi guna 
dikembangkan mengingat sumber daya alam lokal dan kreativitas 
masyarakat pada bidang seni maupun kerajinan cukup 
memberikan kontribusi pada penignkatan kesejahteraan 
masyarakat untuk lebih maju dan bermutu.
8
 
Salah satunya usaha tradisonal yang bergerak dikerajinan 
sulam tapis Waway Sentosa.Usaha yang berdiri sejak tahun 2012 
ini, dari awal mengalami permasalahan mengenai pengetahuan 
                                                          
8Budiartha, I Kadek Agus dan I Gede Trunajaya. 2013. Analisis Skala 
Ekonomi Pada Industri Batu Bata Di Desa Tulikup, Gianyar, Bali. Jurnal Ekonomi 






dan keterampilan masyarakat sebagai pelaku usaha kerajinan 
tersebut. Industri kerajinan tapis Waway Sentosa yang berada di 
Bandar Lampung. Berpusat pada sentra kerajinan yang berada di 
Jalan Kapt Abdul Haq Masjid Nurussalam (Depan Pool Damri) 
Rajabasa Bandar Lampung yang berdiri pada tahun 2012.Pada 
awalnya kerajinan ini hanya memproduksi sulam bubut dan 
bantal kursi.Seiring dengan perkembanganya, saat ini telah di 
produksi juga berbagai macam kerajinan dengan berbagai macam 
bentuknya.Pembangunan industri kerajinan ini bertujuan sebagai 
pengenalan budaya lampung sekaligus mempertahankan 
kelestarian adat. Kerajinan ini nantinya akan menjadi kerajinan 
unggulan Kota Bandar Lampung. Pada awal berdirinya kerajinan 
tapis Wawai Sentosa ini terdiri dari 5 (lima) orang pelaku usaha 





                                                          


























































Berdasarkan Tabel Diatas dapat dilihat Volume Penjualan 
dari Tahun 2012 sampai tahun 2019 di semua produknya 
cenderung Fluktuatif . Pada tahun 2014 dan tahun 2016 Terjadi 
penurunan tingkat penjualan dari tahun sebelumnya volume 
penjualan terendah yaitu pada ahun 2014 yaitu hanya 440 unit 
barang yang dihasilkan, sedangkan volume penjualn tertinggi 
terjadi pada tahun 2019 dimana 983 unit produk mampu dijual 
dari tahun ke tahun volume penjualan CV Waway Sentosa 
cenderung meningkat serta disetiap tahunnya terdapat 
penambahan jenis produk yang di jual oleh CV Waway Sentosa. 
Salah satu indikator keberhasilan usaha kecil dan menengah 
ialah meningkatnya suatu penjualan.Sebagaimana Teori Kotler, 
volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang 




Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan ialah 
melakukan pelatihan kewirausahaan.Pelatihan merupakan suatu 
langkah yang penting dan perlu dilakukan dalam rangka 
membentuk/mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. 
Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu, bahwa pelatihan ini akan 
berdampak dalam meningkatkan keterampilan bidang usaha dan 
mempunyai sikap jiwa kewirausahaan dan diharapkn akan 
mampu menciptakan kemandirian baik dalam sikap maupun 
dalam berusaha.
11
 Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Fauzi, Irfani Rita dalam jurnal “Pendampingan Pemasaran 
Produk Hasil Home Industri Berbasis Media Sosial Dalam Upaya 
Memberdayakan Ibu Rumah Tangga Dikabupaten Pringsewu”. 
Yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pelatihan dan 
pendampingan para pelaku home industri terbukti mampu 
mengasah keterampilan dalam melakukan inovasi-inovasi produk 
                                                          
10Abdul Rasyid “Volume Penjualan dalam Teori Kotler”Jurnal Manajemen, 
2010, h. 8. 
11Lilis Karwati, “Dampak Program Pelatihan Kewirausahaan Mandiri 
Terhadap Usaha Home Industry Makanan Ringan Desa Margaluyu Kecamatan 










Selain itu juga penggunaan media Online dianggap mampu 
untuk meningkatkan volume penjualan. Media aplikasi online 
belakangan ini digemari oleh kalangan produsen baik ditingkat 
ekonomi tinggi maupun rendah.Hal tersebut dikarenakan promosi 
melalui media online lebih mudah menjangkau dan 
memperkenalkan produknya kepada konsumen. Hal seperti ini 
yang akan dilakukan oleh industry kerajinan tapis Waway 
Sentosa di Kota Bandar Lampung. Selain meningkatkan 
pengetahuan dan kreativitas industry kerajinan tapis Waway 
Sentosa juga mempromosikan produknya di media online. 
Sebagaimana dalam Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Nur 
ningsih, Makmur Kambolang, dan Ninik Endang Purwati, 
“Penerapan E-Commerce dalam meningkatkan Volume Penjualan 
pada UD. Mete Mubaroq Kota Kendari”. Yang menyatakan 
bahwa, penggunaan media sosial dapat meningkatkan volume 
penjualan UD .Mete Mubaroq pada tiap tahunnya berdasarkan 
hasil observasi, UD .Mete Mubaroq memberikan dampak positif 
karena menggunakan media sosial sebagai ujung tombak 
komunikasi dan pemasaran perusahaan.
13
 
Kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk yang 
dihasilkan sangat diperlukan bagi setiap perusahaaan agar 
usahanya dapat berkembang. Untuk mendapatkan sumber daya 
manusia yang terampil dalam memperbarui kualitas produk dapat 
melalui pelatihan kewirausahaan dan pembinaan.Pelatihan 
merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 
                                                          
12Fauzi Irfani Rita, Siti Mukodimah “Pendampingan Pemasaran Produk Hasil 
Home Industri Berbasis Media Sosial Dalam Upaya Memberdayakan Ibu Rumah 
Tangga Dikabupaten Pringsewu”, Jurnal PKM Pemberdayaan masyarakat Vol 1, No. 
2 April 2020. 
13Ningsih Nur, Kambolang Makmur, Purwati Endang Ninik “ Penerapan E- 
Commerce dalam meningkatkan Volume Penjualan pada UD. Mete Mubaroq Kota 










Sebagaimana menurut teori peningkatan neoklasik yang 
dikembangkan oleh Robert M. Solow dari Amerika Serikat dan 
T.W. Swan dari Australia. Model Slow-Swan menggunakan 
unsure peningkatan penduduk, akumulasi capital, kemajuan 
teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Menurut 
teori ini, faktor terpenting yang mewujudkan peningkatan 
ekonomi bukanlah pertembahan modal dan pertambahan tenaga 
kerja.Factor yang paling penting adalah kemajuan teknologi, 
pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.
15
 
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Buchari Alma, 
mendefinisikan inovasi sebagai untuk melakukan, 
mengaplikasikan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang 
baru dan berbeda akan membuat pelanggan lebih tertarik dengan 
produk yang dibuat oleh wirausaha.
16
 Ernani Hidayanti 
Mengemukakan, bahwa wirausaha merupakan pengambilan 
resiko untuk menjalankan sendiri dengan memanfaatkan peluang-
peluang untuk menciptakan  usaha baru atau dengan pendekatan  
inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar 
dan mandiri tidak bergantung kepada pemerintah atau pihak-
pihak lain dalam menghadapi segala tantangan persaingan.
17
 
Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa yang membangun 
ekonomi Islamialah menghargai nilai harta benda dan 
kedudukannya dalam kehidupan.Ekonomi Islam memerintahkan 
umat manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik.Islam 
mengajak kita untuk berusaha dan bekerja, Islam 
memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas. 
Berdasarkan Firman Allah SWT Qs Al-Mulk (67) ayat (15) : 
                                                          
14Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Human Resource Management : 
Manajemen Sumber Daya Manusia,Edisi 10 (Jakarta Salemba Empat,2009), h. 301. 
15Robinson Tarigan, Ekonomi Regional (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 52. 
16Buchari Alma, Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum (Bandung : 
Alfabeta, 2009), h. 30. 
17Ernani Hidayati, Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap 










ِقِهۦۖ َوا زأ ُشوْا ِِف َمنَاِكِِبَا َوُُكُوْا ِمن ّرِ مأ
 
َض َذلُوٗلا فَٱ َرأ ۡلأ
 
ي َجَعَل لَُُكُ ٱ ِ َّلذ
 
   ٥١ُهَو ٱ
Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi 
kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan.” 
Pelatihan Kewirausahaan yang digalakan oleh CV Waway 
Sentosa dimulai sejak tahun 2013 yang semula diharapkan 
diadakanya pelatihan ialah untuk menambah kemampuan 
karyawan sehingga mampu meningkatkan volume penjualan 
namun nyatanya ditahun 2014 dan 2016 volume penjualan 
produk mengalami penurunan, Selain itu juga CV Waway sentosa 
melakukan penjualan dengan apilkasi online sejak tahun 2015 
dengan aplikasi online ini diharapkan mampu memperluas pasar 
produk sehingga volume penjualan dapat meningkat namun 
nyatanya ditahun 2016 Volume penjualan CV Waway Sentosa 
malah mengalami penurunan serta sejak digunakannya media 
online untuk mempromosikan volume penjualan tetap tidak 
mengalami kenaikan secara signifikan. masalah ini yang melatar 
belakangi peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat 
memberikan pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah media aplikasi online berperan dalam meningkatan 
volume penjualan di UMKM kerajinan tapis Waway sentosa 
kota bandar lampung? 
2. Apakah pelatihan kewirausahaan berperan dalam 
meningkatan volume penjualan di UMKM kerajinan tapis 
Waway Sentosa  Kota Bandar Lampung? 
3. Apakah peran media online dan pelatihan kewirausahaan 
berperan  dalam meningkatkan volume penjualan di UMKM 
kerajinan tapis Waway Sentosa kota bandar lampung 






E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui media aplikasi online berperan dalam 
meningkatan volume penjualan di UMKM kerajinan tapis 
Waway Sentosa  Kota Bandar Lampung. 
b. Untuk mengetahui pelatihan kewirausahaan berperan 
dalam meningkatkan volume penjualan di UMKM 
kerajinan tapis Waway Sentosa Kota Bandar Lampung. 
c. Untuk mengetahui media aplikasionline dan pelatihan 
kewirausahan berperan dalam meningkatan volume 
penjualan di UMKM Kota Bandar Lampung ditinjau dari 
perspektif ekonomi islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis sumbangan pemikiran yang dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 
lebih lanjut. 
b. Secara praktis  
1) Bagi praktisi 
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
pihak industry untuk mengembangkan usahanya 
dalam meningkatkan volume penjualan melalui 
pelatihan kewirausahaan dan pembinaan dinas 
perindustrian dan perdagangan 
2) Bagi Akademik 
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat 
menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait 
dengan pengembangan industry. 
3) Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan referensi ketika akan melakukan penelitian 






F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu atau kajian pustaka merupakan hal yang 
bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang 
memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. 
Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah 
dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Untuk itu pada bagian ini 
akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan rencana penelitian ini : 
1. Penelitian pertama dilakukan oleh I Gusti Ngurah Adi 
Setyawan, I Wayan Sukadana, Made Detrismita Sientisna 
pada tahun 2017 dengan judul "Peran E-commerce 
Terhadap Penjualan Usaha Pada Industri Pakaian Jadi Di 
Provinsi Bali”. Penelitian ini memiliki hasil bahwa 
penjualan menggunakan e-commerce 258 persen lebih besr 
dibandingkan dengan hasil penjualan tanpa menggunkan e-
commerce, diketahui juga baju merupakan jenis produk 
pakaian jadi yang memiliki penjulan 1,3 persen lebih besar 
dibandingkan dengan jenis produk pakaian jadi lainnya. 
Hasil penelitin ini juga menunjukkan pemasaran ekspor 
memiliki penjulan 82 persen lebih besar dibandangkan 
dengan penjulan secara lokal atau nasional
18
 
2. Penelitian kedua dilakukan oleh A.A.Istri Yudhi Pramawati, 
Ida Ayu Made Wedasuwari, Ni Wayan Eka Mitariani pada 
tahun 2017 dengan judul "Peningkatan Kemampuan 
Kewirausahaan Bagi Industri Rumah Tangga Kue Dan Roti” 
Penelitian ini memiliki hasil bahwa dengan peningkatan 
keahlian mitra, varian produk bertambah dan mampu 




                                                          
18 I Gusti Ngurah Adi Setyawan, I Wayan Sukadana & Made Detriamita 
Saientisna, 2017, Peran E-Commerce Terhadap Penjualan Usaha Pada Industri 
Pakaian Jadi Di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, ISSN : 2303-
0178 Vol. 6 No. 12 
19 A.Istri Yudhi Pramawati, Ida Ayu Made Wedasuwari, Ni Wayan Eka 
Mitariani. "Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Bagi Industri Rumah Tangga 
Kue Dan Roti”. Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH Volume 8, Nomor 1, Juli 2017 






3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Swastha Priambada pada 
tahun 2015 yang berjudul “Manfaat Penggunaan Media 
Sosial Pada Usaha Kecil Menengah (UKM)” Penelitian ini 
memiliki hasil bahwa media sosial berpotensi untuk 
meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan
20
.  
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Prastiwi pada tahun 2015 
yang berjudul”Pengaruh Pembiyayaan dan Pelatihan 
Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil 
Menengah Di BMT Muamalah Tulung Agung”. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pembiyayaan dan 
pelatihan kewirausahaan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan usaha kecil dan 
menengah
21
.Secara umum arah keempat penelitian terdahulu 
hanya membahas dampak media internet dan pelatihan 
terhadap pemasaran dan penjualan. Perbedaan penelitian 
peneliti akan berfokus pada peningkatan volume penjualan 
yang diperoleh oleh CV Waway Sentosa Bandar Lampung 
dengan menggunakanaplikasionline (media) dan pelatihan 
kewirausahaan. Fokus tersebut agar masalah yang dibahas 
tidak terlalu luas. 
  
                                                          
20 Priambada, Swasta. Manfaat Penggunaan Media Sosial Pada Usaha Kecil 
Menengah (UKM).Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 2015. 
21 Ana Prastiwi. Pengaruh Pembiayaan dan Pelatihan Kewirausahaan 
Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah Di BMT Muamalah 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Terdapat pengaruh positif terhadap peran penggunaan media 
online dalam meningkatkan volume penjualan di UMKM 
kerajinan tapis Waway Sentosa Kota Bandar Lampung 
dalam perspektif ekonomi islam.  
2. Variabel pelatihan kewirausahaan mempunyai nilai koefisien 
regresi berganda bernilai positif namun memiliki signifikasi 
lebih dari standart signifikasi yang ditentukan jadi pelatihan 
kewirausahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Peningkatan Penjualan sentra industri kain tapis pada CV 
Waway Sentosa. 
3. Aplikasi online yang digunakan atau dilakukan para 
produsen sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dimana 
dalam menjalankan sistem e-commerce pengusaha tetap 
bersaing secara sehat. Selain itu pengusaha yang 
menggunakan sistem tersebut tetap menerapkan prinsip-
prinsip etika bisnis Islam di dalamnya seperti tanggung 
jawab terhadap konsumen dan produk yang dipasarkan 
seperti menjaga kualitas barang, memberikan kebenaran 
dengan cara memberi spesifikasi produk dengan jujur 
walapun produk tidak terlihat secara langsung, dan 
memberikan kebebasan kepada setiap pengusaha lainnya 
yang menjual produk yang sama serta tidak saling 
menjatuhkan sesama produsen walaupun mereka sama-sama 
menjual produk yang sama. Produsen juga tetap berlaku adil 
terhadap konsumen yang tidak membedakan pembelian 









Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 
diperoleh, maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah: 
1. Bagi UMKM Kerajinan Tapis Waway Sentosa 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan 
tentang penggunaan media online berpengaruh terhadap 
keputusan konsumen di UMKM Kerajinan Tapis Waway 
Sentosa. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada UMKM 
Kerajinan Tapis Waway Sentosa untuk selalu meningkatkan 
kreatifitas pelaku kerajinan Tapis Waway Sentosa dalam 
menggunakan media online. Hasil penelitian juga diharapkan 
dapat berguna bagi pihak industri untuk mengembangkan 
usahanya dalam meningkatkan volume penjualan melalui 
pelatihan kewirausahaan dan pembinaan dinas perindustrian 
dan perdagangan terkait. 
2. Bagi akademisi 
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah 
wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan pengembangan 
industri kewirausahaan berbasis online. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
referensi ketika akan melakukan penelitian sejenis di masa 
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